





































































































































































































































































































































































・ 上海市における0 ～ 3歳の子どもの保育サービス情報プラッ
トフォーム. 
「http://age03.edu.sh.cn/ssearch.aspx」（2021年1月23日アク
セス）.
・ 上海市開放大学「幼有善育、オンライン講座」. 
「https://www.sohu.com/a/」（2021年1月22日アクセス）.
